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POVZETEK 
Glede organiziranega kriminala v teoriji srečamo veliko bolj ali manj enotnih opredelitev, iz 
katerih lahko razberemo skupne lastnosti, ki veljajo za to obliko izvrševanja kaznivih dejanj. Z 
organiziranim kriminalom se je mogoče srečati praktično že po celem svetu in nič kaj 
presenetljivega ni, da se je z njim zelo težko spopadati. Tudi širjenje le tega je iz dneva v dan 
večje. Teoretiki kličejo po nujno potrebni enotni urediti na mednarodni ravni v boju proti tej 
obliki kaznivih dejanj. V Sloveniji je letno mogoče opaziti visoko številko obravnavanih 
primerov organizirane kriminalitete s strani policije, ki pa je zadnja leta približno enaka. Z 
organizirano kriminaliteto se povezuje tudi preprodaja drog, zaslediti je mogoče kar nekaj 
primerov kaznivih dejanj v zvezi z organiziranimi združbami, ki na veliko prekupčujejo s 
prepovedano drogo. Statistični podatki kažejo, da je število kaznivih dejanj s področja 
organizirane kriminalitete največje prav na področju preprodaje drog. Odkrito drogo je policija 
dolžna tudi zaseči. Droga se zaradi svoje narave ne vrne, zato govorimo o odvzemu. Tudi 
zasežene količine drog so glede na statistične podatke policije visoke. 
 
Ključne besede: organizirani kriminal, preprodaja drog, droga, zaseg predmetov, organizirana 
kriminaliteta, policija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
In theory we meet a lot of more or less uniform definitions about organized crime which have 
common characteristics, typical for this type of criminal offences. We can find organized crime 
all over the world and it's not surprising that it's very difficult to combat with. Its spread is 
increasing from day to day. Theorists agree that s single regulation at the international level in 
fight against this form of crime is needed urgently. In Slovenia,  high number of cases connected 
with organized crime can be noted by the police anuually, although the number has stayed 
approximately the same in last few years. Drug trafficking is a big part of organized crime. We 
can find several cases of criminal offences related to organized crime groups that dal with 
smuggling prohibited drugs. Statistic show that the number of criminal offences related to 
organized crime is the biggest in the field of drug trafficking. When the police discover the 
drug, they are obliged to seize it. Because of its nature the druge once taken away can't be 
returned. According to the statisti cof the police, the quantity of seized drugs is high. 
Key words: organized crime, drug trafficking, drug, seizure of objects, the police 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. UVOD 
 
V diplomski nalogi z naslovom preprodaja drog kot oblika organiziranega kriminala, sem 
najprej želela preko sodne prakse ugotoviti točno to, kar predstavlja naslov naloge, kako v 
organiziranih kriminalnih združbah poteka preprodaja drog, kaj ugotavlja policija pri 
odkrivanju takih kaznivih dejanj. Žal je bila moja ideja preobširna glede na predpisane omejitve 
obsega diplomske naloge. ,Ker je področje organiziranega kriminala in preprodaje drog 
preširoko, da bi ga lahko dodobra vsebinsko razdelala, sem se odločila, da iz teoretičnega vidika 
napišem na kratko nekaj o vsaki zgoraj navedeni temi ter dodam še praktični del na temo zasega 
droge. 
Pisanje sem razdelila na tri dele in sicer prvi del govori o organiziranem kriminalu, najprej 
nekaj o definicijah, ki so se razvile v različnih delih sveta, kako ta pojav razumemo v Sloveniji 
ter nekaj statističnih podatkov, dotaknila sem se še problematike tega področja, kaj organizirani 
kriminal v družbo prinese. Sledi drugi del, ki je namenjen seznanitvi s tem, kaj sploh šteje pod 
pojem prepovedane droge tako v svetu kot v Sloveniji ter kaj je v sklopu ravnanja s 
prepovedanimi drogami sploh kaznivo ter kratko povezavo o tem z organiziranim kriminalom. 
Še nekaj je dodanega tudi na temo, od kje prihaja droga v Evropski prostor, ampak le na primeru 
dveh izmed vseh drog, ki se v družbi pogosto prisotne. Na koncu sledi še teoretična opredelitev 
zasega drog, kdaj na podlagi različnih zakonov pride v poštev takšno ravnanje policije. Tudi v 
tem delu sem dodala nekaj statističnih podatkov o zasegu droge v Sloveniji, kljub temu da za 
opredelitve posameznih drog na tem mestu prostora ni, ter nekaj vprašanj, ki sem jih postavila 
osebi, ki se v Sloveniji prav s tem področjem ukvarja. 
O svoji izbrani temi bi lahko napisala ogromno, saj gre za tri obsežna področja. Mogoče mi bo 
pri nadaljnjem študiju omogočeno, da kaj več v tej smeri raziščem in tudi zapišem. Upam, da 
bo moje delo tudi komu pripomoglo k boljši seznanitvi s področjem organiziranega kriminala, 
prepovedanih drog ter o zasegu predmetov oziroma zasegu droge. 
 
 
 
 
2. ORGANIZIRANI KRIMINAL 
 
Organizirani kriminal ne srečujemo samo v sodobnem času, ampak gre za pojav, prisoten skozi 
celotno človeštvo po celotnem svetu. V najrazličnejših oblikah nas spremlja vse do danes. V 
sodobnem času predstavlja eno večjih groženj razvoju ter varnosti, zajema vse oblike korupcij 
z namenom prodreti v politična, ekonomska in socialna področja po vsem svetu 
(http://www.unicri.it/topics/organized_crime_corruption/). 
 
2.1. OPREDELITEV 
 
»Organizirana kriminaliteta je poseben tip ali oblika kriminalitete. Za razliko od ostalih oblik 
kriminalitete, ki se ločujejo po vrsti deviantnih ravnanj in vrsti storilcev (npr. nasilniška, 
premoženjska, gospodarska kriminaliteta ipd.), se organizirana kriminaliteta loči od ostalih po 
tem, da njena posebnost niso toliko deviantna ravnanja niti storilci, temveč dejstvo, da imamo 
opraviti s skupino tako ali drugače povezanih ljudi, z organizacijo. Njena posebnost pa ni samo 
v pojavnem smislu temveč tudi v spoznavnem smislu, saj gre za obliko kriminalitete, za katero 
se večina kriminologov, predstavnikov organov pregona in drugih strinja, da je to pojav, 
katerega učinki pomenijo za posamezen družbeni sistem veliko večjo nevarnost od drugih oblik 
kriminalitete« (Karakaš 1996: 3). 
 
»Dejavnosti skupin organiziranega kriminala so številne in se prilagajajo potrebam trga. Poleg 
trgovine z drogami je v literaturi mogoče zaslediti še prostitucijo, trgovino z orožjem, 
tihotapljenje migrantov, kraje in tihotapljenje avtomobilov, oderuško kreditiranje, trgovina z 
otroki, trgovina s človeškimi organi, pranje denarja, korupcija« (Dobovšek 2005: 306-309). 
 
Kaj lahko razumemo pod besedo organizirani kriminal?  
Mogoče pa je zaslediti kar nekaj poizkusov, kako primerno definirati ta pojav. Za velikokrat 
uporabljen izraz organizirani kriminal ne najdemo enotne definicije, podana ni niti v slovenski 
zakonodaji niti na mednarodni ravni (Dobovšek 1997: 28), kar je posledica hitrega razvoja in 
spreminjanja oblike skupin in dejavnosti organiziranega kriminala. Potrebna bi bila celostna, 
enotna opredelitev, saj bi se tako lažje določilo ustrezne mehanizme in instrumente proti tej 
vrsti kriminala, ki predstavlja nevarnost za celotno družbo, zato je primerno upoštevati enoten 
internacionalni nastop v boju na podobne načine, s podobnimi sredstvi (Dobovšek 2009: 15). 
Za besedo kriminal bi lahko rekli, da kaže na to, da gre za vrsto dejavnosti, ki predstavlja 
nezakonitost oziroma ravnanje v nasprotju s pravom. Gre za takšno kršitev zakona, ki 
predstavlja nevarnosti za temeljne družbene vrednote in je zato kazniva. Beseda organizirani 
naj bi dovoljevala razločevanje med različnimi vrstami zločinov ter organiziranim kriminalom. 
Prvo razlikovanje prikazuje v tej besedi v naprejšnje organiziranje, načrtovanje, kar pomeni 
nasprotje spontanim deliktom ali na primer deliktom «iz strasti«. Poleg tega organizirati pomeni 
usklajevati, koordinacijo različnih oseb, to pa prav tako izključi marsikatero vrsto delikta, 
konkretno tiste, ki se lahko izvršijo posamično. Še zadnja lastnost za razlikovanje 
organiziranega kriminala od drugih vrst deliktov je ta, da ne predstavlja posebne vrste kršitve 
ali nezakonitosti (kot na primer rop ali goljufija), prav tako ni določena konkretna kategorija 
žrtev (kot na primer zloraba otrok ali nasilje nad določenim spolom na primer žensko). Iz 
povedanega lahko razberemo, da ne gre pri organiziranemu kriminalu za eno specifično vrsto 
zločina, ampak je to način, kako izvrševati le-te (množično). Pogojen je z dvema lastnostima in 
sicer z določeno stopnjo načrtovanja ter skupnim in usklajenim načrtovanjem izvedbe zločinov 
s strani različnih posameznikov. Vendar pa prisotnost teh dveh lastnosti ni nujno dovolj za 
uporabo besede organizirani kriminal, saj ni nujno vsak delikt, ki je vnaprej načrtovan ter 
izvršen s pomočjo koordinacije večjih oseb primer organiziranega kriminala. Da se osebam, ki 
izvršujejo delikte, lahko pripiše vključenost pri dejanju organiziranega kriminala, morajo 
tvoriti, biti del organizacije, ki pa tukaj predstavlja posebno vrsto združevanja in ne katerokoli 
skupino posameznikov (De la Corte Ibanez, Gimenez-Salinas Framis 2010: 18-19). 
Največ poizkusov opredelitve izhaja iz ZDA, saj se je razvoj organiziranega kriminala začel 
prav tam (Policija na prehodu v 21 stol, 108). »Ena izmed ameriških definicij opredeljuje 
organizirani kriminal kot združenje dveh ali več oseb, ki je namenjeno vzpostavitvi monopola 
na določenem geografskem prostoru v takšni kriminalni dejavnosti, ki prinaša dobiček ali 
kontinuiran finančni dohodek. To dosega s terorjem in nasiljem zoper tiste (storilce ali 
državljane), ki se upirajo ali nasprotujejo njihovemu razvoju. Uspeva in razrašča se s 
podkupovanjem javnih delavcev, katerih sodelovanje je nujno potrebno za obstoj in nadaljnji 
razvoj ilegalnega delovanja« (Dobovšek 1997: 22-23).  
Iz vseh opredelitev različnih avtorjev pa lahko z nekaj zanemarljivimi razlikami razberemo, da 
so enotnega mnenja glede znamenj, lastnosti, po katerih je posamezno hudodelsko združbo in 
z njo organizirano kriminaliteto mogoče prepoznati. »Te lastnosti je mogoče deliti na tiste v 
organizacijskem smislu in tiste v funkcionalnem smislu. V organizacijskem smislu je 
hudodelsko združbo mogoče prepoznati po določeni strukturi, omejenem članstvu, njeni 
trajnosti oziroma kontinuiteti njenega delovanja, funkcionalno gledano pa po prisotnosti na 
različnih ilegalnih in legalnih področjih, uporabi sile in drugih nezakonitih sredstev pri 
doseganju ciljev, sodelovanju strokovnjakov oziroma delitvi dela in po vplivu na državne 
institucije« (Karakaš 1996: 4-5). 
2.2. O ORGANIZIRANEM KRIMINALU V SLOVENIJI 
 
2.2.1. KRATKA UREDITEV 
 
Tudi v slovenskem prostoru ne obstaja enotna definicija pojma organizirani kriminal. 
Kazenski zakonik (KZ-1, Uradni list RS, št. 50/2012) opredeljuje kot kaznivo dejanje 
hudodelsko združevanje v 294. členu. »Inkriminirano je ustanavljanje in sodelovanje v 
hudodelski združbi, ki ima namen storiti težje kaznivo dejanje1 prav tako pa tudi ustanovitev in 
vodenje take združbe. Značilnost take vrste združbe je sistematična ustanovitev za izvrševanje 
vnaprej določenih, hudih kaznivih dejanj« (Bavcon, et al. 2003: 346). V posebnem delu 
kazenskega zakonika so urejena kazniva dejanja, značilna za organizirani kriminal, pri katerih 
je izvrševanje v hudodelski združbi opredeljeno kot kvalifikatorna okoliščina zaradi katere je 
za dejanje predpisana višja kazen, med njimi tudi neupravičena proizvodnja in promet z mamili, 
kateri nameravam posvetiti v nalogi več pozornosti (Selinšek 2007: 227). 
Definicije hudodelske združbe v kazenskem zakoniku ne najdemo več. «Včasih je bila ta 
definirana kot skupina najmanj treh oseb, ki so se združile za izvrševanje kaznivih dejanj, za 
katera se sme izreči kazen več kot tri leta zapora« (Dobovšek 2009: 25). 
Omenila bi še Konvencijo organizacije Združenih narodov proti transnacionalnemu 
organiziranemu kriminalu2, ki je z Zakonom o ratifikaciji Konvencij Združenih narodov 
prenesena v slovenski pravni prostor in organizirano kriminalno združbo opredeljuje kot 
strukturirano skupino treh ali več oseb, ki v daljšem časovnem obdobju usklajeno deluje z 
                                                          
1 KZ-1 v 294. členu določa, da se kaznuje za tisto kaznivo dejanje, za katero se sme izreči kazen več kot treh let 
zapora ali dosmrtnega zapora, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let, zato poimenovanje težje kaznivo 
dejanje. 
2 https://www.unodc.org/77,43documents/middleeastandnorthafrica/organised-
crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_
THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf 
namenom storitve enega ali več hudih kaznivih dejanj, ki naj pripeljejo do neposredne ali 
posredne pridobitve finančne ali druge premoženjske koristi (Dobovšek 2009: 36). 
 
2.2.2. STATISTIČNI PODATKI O ORGANIZIRANI KRIMINALITETI  V SLOVENIJI 
 
Če pogledamo še nekaj statističnih podatkov glede organizirane kriminalitete v letna poročila 
o delu policije za zadnjih pet let (2011-2015),3 lahko vidimo statistiko za različno vrsto 
kriminalitete. Pod organizirano kriminaliteto štejejo različna kazniva dejanja, med drugimi tudi 
kazniva dejanja v zvezi s prepovedano drogo; neupravičena proizvodnja in promet s 
prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za 
izdelavo prepovedanih drog ter omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi 
v športu. V tabeli 1 je za obdobje od 2011-2015 število vseh kaznivih dejanj s področja 
organizirane kriminalitete (katera vsa sem spadajo, lahko vidimo v samem poročilu), ki jih je 
zaznala policija ter delež kaznivih dejanj v zvezi z drogo glede na vsa zaznana kazniva dejanja. 
Izpostavila sem le ta, zaradi povezovanja s temo diplomske naloge. 
Tabela 1: Število kaznivih dejanj v zvezi z drogo, 2011-20154: 
 
Najmanj kaznivih dejanj s področja organizirane kriminalitete je bilo s strani policije zaznanih 
leta 2010, največ pa v letu 2012. Po tem letu se je stanje izboljševalo, saj se je število 
zmanjševalo, kljub padcu pa je za zadnji dve leti zaznati porast v višini 1,3%. Kot lahko vidimo 
                                                          
3 http://www.policija.si/images/stories/Statistika/LetnaPorocila/PDF/LetnoPorocilo2012.pdf 
  http://www.policija.si/images/stories/Statistika/LetnaPorocila/PDF/LetnoPorocilo2013.pdf 
  http://www.policija.si/images/stories/Statistika/LetnaPorocila/PDF/LetnoPorocilo2015_popravljeno.pdf  
4 Tabela sestavljena glede na podatke v  treh zgoraj navedenih poročilih o delu policije 
Leto Število kaznivih dejanj, povezanih z 
drogo 
Število kaznivih dejanj, povezanih z 
drogo, glede na vsa kazniva dejanja s 
področja organizirane kriminalitete (%) 
2011 318 72,95 
2012 524 55,91 
2013 483 77,43 
2014 382 72,51 
2015 387 59,43 
v zadnjem stolpcu tabele 1, med vsemi vrstami kaznivih dejanj s področja organiziranega 
kriminala močno prednjačijo prav kazniva dejanja s področja prepovedanih drog; v letu 2013 
je bilo od celotne številke zaznanih kaznivih dejanj s področja organizirane kriminalitete, kar 
77,43% le teh s področja prepovedanih drog. 
  
2.3. PROBLEMI, KI JIH PRINAŠA ORGANIZIRANI KRIMINAL 
 
Organizirani kriminal predstavlja grožnjo človeškemu miru in varnosti, krši človekove pravice 
in onemogoča ekonomski, socialni, kulturni, politični razvoj držav po vsem svetu. Razvoj 
kriminalnih združb je vedno bolj razsežen, od delovanja manj intenzivnih združb, z nižjo 
ekonomsko močjo, ki delujejo le na nacionalnem teritoriju, smo prešli na v sedanjem času že 
transnacionalne, številčne združbe z obsežnimi ekonomskimi znanji, ki povzročajo veliko 
državno nestabilnost. Odraža se na različne načine in sicer preko preprodaje drog, orožja in tudi 
ljudi. Izkorišča se človeška mobilnost za tihotapljenje migrantov ter ogroža finančne sisteme s 
pranjem denarja. Vse to povzroči enormne izgube, vsako leto veliko ljudi izgubi življenje v 
rokah kriminalcev, vpletenih v organizirani kriminal, prihaja do poškodb s strelnim orožjem ter 
smrti, zdravstvenih težav zaradi konzumiranja drog.  
Organizirani kriminal za celotno človeštvo več kot očitno prinaša veliko slabosti, proti katerim 
se je potrebno boriti povezano v svetovnem merilu, prav zato pa je potrebno uskladiti definicijo 
organiziranega kriminala, saj le ta vse bolj presega geografske meje in postaja transnacionalen. 
Potrebno bi bilo uskladiti državne zakonodaje, saj bi to omogočilo enotnejšo obravnavo 
storilcev s strani policije in drugih institucij. Napredek v razvoju telekomunikacij in tehnologije, 
rast mednarodnih gospodarskih aktivnosti, transporta in turizma, sta pripomogla k naraščanju 
mednarodnega kriminala. Prav to je še eden izmed razlogov za tesnejše mednarodno 
povezovanje na tem področju. (Dobovšek 2009: 25). 
 
 
 
 
 
3. PREPRODAJA DROG 
 
Tradicionalne predstave o področju delovanja organiziranega kriminala (prostitucija, posojanje 
denarja za oderuške obresti itd.) že dolgo ne odražajo dejanskega stanja, organizirani kriminal 
se je razlezel v številna nova področja. Ugotavlja se, da je najpogosteje organizirani kriminal 
prisoten prav na področju trgovine z mamili, ta zajema več kot polovico vseh obravnavanih 
primerov organiziranega kriminala (Dvoršek 1993: 109). 
»Preprodajanje drog je v današnji družbi, prežeti s “problemom drog”, zelo pogosta in aktualna 
tema, vendar pa vemo o tem pojavu malo, saj zaradi njegove prikritosti vanj nimamo vpogleda. 
Trgovino z drogami si navadno predstavljamo kot ogromen, dobro organiziran, urejen, enoten, 
trden in strogo hierarhičen piramidni sistem v rokah mednarodnih kriminalnih organizacij. 
Takšne predstave se morda približajo dejanskemu delovanju trgovine na višjih ravneh, nikakor 
pa ne tudi na srednjih in nižjih ravneh« (Rozman 2004: 410). Za organizirani kriminal vsekakor 
veljajo prvo navedene lastnosti, kar pove že prvi del te besedne zveze. 
3.1. KAJ JE PREPOVEDANO 
 
Trgovina s prepovedanimi drogami predstavlja nedovoljeno, ilegalno trgovino na svetovni 
ravni in pomeni gojenje, proizvodnjo, distribucijo in prodajo tistih substanc, ki jih pravna 
ureditev ureja kot prepovedane droge. Ilegalno je torej zadovoljevanje povpraševanja po takih 
substancah. Ker gre za storitev, ki predstavlja nezakonito ravnanje, proizvoda pa legalno ni 
mogoče pridobiti,  se temu primerno poveča njegova cena. S tem so tudi podani odlični pogoji 
za konkurenco kriminalnih organizacij. Organizirani kriminal in preprodaja drog sta tesno 
prepletena. 
»Za razliko od številnih drugih mednarodno prepovedanih dejanj, nedovoljena proizvodnja in 
promet z drogam na ravni delovne definicije ne povzroča večjih težav. Gre za pozitivnopravno 
prepovedano gojenje (pridelavo), proizvodnjo, predelavo, dajanje v promet in drugo 
sodelovanje pri prometu s snovmi naravnega ali sintetskega izvora, ki so zaradi zmožnosti 
povzročiti zasvojenost s škodljivimi posledicami za zdravje ali telesno, duševno ali socialno 
integriteto človeka uradno razglašene kot take (t.i. prepovedane droge)« (Korošec in Bavcon 
2003: 109-110). 
Problem, ki ga je moč zaznati v zvezi z drogami, ne predstavlja sama uporaba droge, temveč 
težave, ki prihajajo v zvezi z uporabo drog. Med nje štejejo kazniva dejanja, ki jih storijo 
zasvojenci, da bi lahko kupili drogo. Kriminaliteta pa ne pomeni edinega problema, ampak so 
tu še obravnava, medicinska pomoč, delo z družinami zasvojencev in cena takšnih ukrepov. 
Droga prinaša številne družbene probleme in prav zaradi tega, po mnenju nekaterih naznanja 
prihajajoče težave. (Meško in Umek 2001: 172).  
3.2. POVEZAVA Z ORGANIZIRANIM KRIMINALOM 
 
»Organizirani kriminal prevzema tiste dejavnosti, v katerih se pričakuje največji dobiček. Ta je 
tradicionalno prisoten prav v drogah, tudi v prostituciji. Trgovina z drogo je najbolj 
dobičkonosna dejavnost po ukinitvi prohibicije v ZDA in prav to obdobje sovpada z razcvetom 
kriminalnih združb. Zaradi velikega tržišča in dobička je posel težko monopolizirati, zato se na 
tem področju vedno znova pojavljajo nove skupine. Droge se pojavljajo kot druga največja 
industrija v svetu, takoj za nafto. Med proizvajalcem in končnim prodajalcem je povprečno po 
osem posrednikov, zaslužek pa se vsakič podvoji« (Dobovšek 2005: 306). 
 
3.3. DROGE V SLOVENIJI 
 
3.3.1. PRAVNA UREDITEV 
 
Proizvodnja in promet z drogami sta bila v naši kazenski zakonodaji inkriminirana že v bivši 
državi, prav tako je to kaznivo dejanje zajeto tudi v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije 
(KZ-1) in sicer v 186. členu. Kaznivo dejanje po prvem odstavku stori tisti, ki neupravičeno 
proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj, zaradi prodaje kupuje, hrani ali prenaša, 
posreduje pri prodaji ali nakupu ter kako drugače neupravičeno daje v promet rastline ali 
substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge ali nedovoljene snovi v šport, ali predhodne 
sestavine, ki se uporabljajo za izdelavo drog. Po drugem odstavku pa se kaznuje tudi tisti, ki 
prodaja, ponuja na prodaj ali brezplačno deli prepovedano drogo ali prehodno sestavino za 
izdelavo prepovedanih drog. Tretji odstavek pa opredeljuje hujšo obliko tega kaznivega dejanja 
in sicer kadar sta v zgoraj navedenih odstavkih kaznivi dejanji storjeni v hudodelski združbi za 
izvedbo takih dejanj ali če je storilec tega dejanja organiziral mrežo prekupčevalcev ali 
posrednikov. Kot že povedano, KZ-1 hudodelske združbe ne opredeljuje več. »Za hudodelsko 
združbo po tretjem odstavku 186. členu KZ-1 zadostuje, da je njena notranja struktura v smislu 
položaja in notranjih razmerij in odgovornosti enostavnejša (za razliko od hudodelske združbe 
po 294. členu KZ-1), stopnja organiziranosti pa minimalna, omejena s tehnologijo konkretnih 
kaznivih dejanj, pri čemer v subjektivnem pogledu niti ni nujno, da se člani med seboj poznajo. 
Pomembno je, da vedo za obstoj družbe in da jih povezuje skupen namen izvršiti več kaznivih 
dejanj« (Verdel Kokol 2011: 8-10). 
V zvezi z drogo so pravno urejeni tudi različni prekrški, vendar gre pri organiziranem kriminalu 
vsekakor za kazniva dejanja. Kaj vse šteje med prepovedane droge, določa Uredba o razvrstitvi 
prepovedanih drog.5  
Na področju drog so bili v letih 1999 in 2000 v Sloveniji sprejeti tudi trije temeljni zakoni. Ti 
zakoni so:6 
 Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev 
prepovedanih drog (ZPUPD), Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04 
 Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD), Uradni list RS, št. 
108/1999 
 Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge - ta zakon so leta 2007 
nadomestile tri uredbe EU, ki pokrivajo področje predhodnih sestavin, ki so potrebne 
za proizvodnjo drog. 
 
3.4. INTERNACIONALNE POTI DROGE DO EVROPE 
 
V svetovnem okviru je Evropa pomemben trg za droge, ki se zalaga z doma proizvedenimi 
drogami in drogami, uvoženimi iz drugih regij sveta 
(http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2637/TDAT16001SLN.pdf). 
Poročilo United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) med drugim z uporabo 
zemljevida prikazuje glavne svetovne tokove organiziranega kriminala več vrst. Iz spodnje slike 
je razvidno od kje prihajata dve med najbolj preprodajanimi drogami in sicer kokain in heroin.  
                                                          
5 https://www.uradni-list.si/1/content?id=117952&part=u&highlight=uredba+o+razvrstitvi, glej prilogo seznam 
skupin prepovedanih drog 
6http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/preprecevanje_tveganih_vedenj_in_zasv
ojenosti_tobak_in_povezani_izdelki_alkohol_droge/prepovedane_droge/pravna_ureditev_podrocja_prepovedani
h_drog_v_rs/  
 Slika 1: Internacionalne poti droge do Evrope 
Večina kokaina prihaja v Evropo preko morja. Glede na poročilo UNODC iz leta 2015 ostaja 
država izvora kokaina Kolumbija, ki ga prideluje v največjih količinah, sledi ji Peru, nato pa 
Bolivija, vendar se v zadnjih letih količina pridelave v prvih dveh glede na podatke izenačuje. 
Te pošiljke kokaina v Evropo pa so namenjene na dva dela in sicer na južno stran v Španijo in 
na Portugalsko, na severu pa na Nizozemsko ter Belgijo. Heroin (droga, pridelana iz opija) pa 
se v veliki večini proizvede v Afganistanu, v manjši meri sledijo še Laos, Mehika in Mjanmar 
(Burma). Med največje porabnike spadata Ruska Federacija ter Evropa.7 
»Kako pa droga pride v slovenski prostor? Slovenija se pojavlja kot pomembna tranzitna država 
za transport drog. Najpomembnejša je tako imenovana Balkanska pot, po kateri se transportira 
heroin v zahodno Evropo, za transport marihuane in sintetičnih drog pa sta primernejša 
pristanišče Koper in aerodrom Brnik. Večji problem pa je ta, da je Slovenija vse bolj ne le 
država tranzita temveč tudi uporabe drog« (Dobovšek 2005: 306). 
 
                                                          
7 https://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_2010_lo-res.pdf 
  http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf  
4. ZASEG DROGE 
 
Prva dva dela sta bila namenjena pisanju o samem organiziranem kriminalu ter eni vrsti le tega, 
preprodaji prepovedanih drog. Ker sem želela v svojem diplomskem delu izpostaviti tudi nekaj 
praktičnega raziskovanja s strani drog, sem se odločila, da v tretjem delu raziščem še, kako v 
praksi poteka zaseg droge glede nekaterih ključnih vprašanj ter prikažem o samem zasegu tudi 
nekaj statističnih podatkov. Droga je predmet, ki ga je potrebno iz različnih razlogov in na 
podlagi zakona zaseči. 
4.1 PRAVNI TEMELJ 
 
4.1.1. ZASEG PREDMETOV PO ZAKONU O KAZENSKEM POSTOPKU 
 
Zakon o kazenskem postopku (ZKP Uradni list RS, št. 32/2012) v prvem odstavku 220. člena 
določa, da se predmeti, ki se morajo po kazenskem zakonu vzeti ali ki utegnejo biti dokazilo v 
kazenskem postopku, zasežejo in izročijo v hrambo sodišču ali pa se kako drugače zavaruje 
njihova hramba.  
»Zaseg predmetov je ukrep procesne prisile z dvojno naravo. Po eni strani je namenjen 
zagotovitvi varnosti ljudi, po drugi strani pa je tudi ukrep za zagotovitev dokazov. Tako se v 
skladu z ZKP zasežejo predmeti, ki se morajo po kazenskem zakoniku vzeti (obligatorni zaseg) 
ter tisti, ki utegnejo biti dokazilo v kazenskem postopku. Ti predstavlja fakultativno odločitev 
organa, glede na presojo ali tak predmet lahko služi kot dokaz pri ugotavljanju ali je bilo 
storjeno kaznivo dejanje. Pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve (policija) 
smejo zaseči predmete, kadar postopajo 148. členu in 164. členu ZKP ali kadar izvršujejo nalog 
(odredbo) sodišča po četrtem odstavku 220. člena ZKP)« (Dežman in Erbežnik 2003: 720). 
Kaj je sploh vsebina omenjenih členov? 
148. člen ZKP določa, da če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za 
katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, mora policija ukreniti potrebno, da se izsledi 
storilec kaznivega dejanja, da se storilec ali udeleženec ne skrije ali ne pobegne, da se odkrijejo 
in zavarujejo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, ki utegnejo biti dokaz in da se zberejo vsa 
obvestila, ki bi utegnila biti koristna za uspešno izvedbo kazenskega postopka. 
164. člen ZKP pa določa, da  sme policija še pred začetkom preiskave zaseči predmete po 220. 
členu tega zakona, če bi bilo nevarno odlašati, in ob pogojih iz 218. člena tega zakona opraviti 
hišno in osebno preiskavo. 
Kadar policija odkrije prepovedane droge pri hišni ali osebni preiskavi, odrejeni s strani sodišča 
zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje v zvezi z 
drogami, te droge kot dokaz niso problematične. Če pa policija ob preiskavi, ki se opravlja 
zaradi nekega drugega kaznivega dejanja, naleti na prepovedane droge, se te droge poleg 
morebitnih ostalih predmetov v zvezi s preiskovanim kaznivim dejanjem zasežejo, saj kažejo 
na morebitno storitev drugega kaznivega dejanja. Kljub temu, da 217. člen ZKP določa, da se 
zaseženi predmeti takoj vrnejo, če državni tožilec spozna, da ni razloga za kazenski pregon, in 
če ni kakšnega drugega zakonskega razloga za odvzem predmetov, ta določba za zasežene 
droge ne velja. Najdene droge je v takem primeru treba odvzeti ob upoštevanju petega odstavka 
186. člena KZ-18 oziroma tretjega odstavka  187. člena KZ-1,9 ki v kombinaciji s 498. členom 
ZKP10 določata obvezen odvzem prepovedanih drog tudi, kadar se kazenski postopek ne konča 
s sodbo, s katero se obdolženec spozna za krivega, saj to zahtevajo razlogi splošne varnosti. 
Prav tako ni izključeno, da bodo droge uporabljene za kaznivo dejanje, kar je dodaten razlog za 
obvezen odvzem ne glede na usodo kazenskega postopka (Selinšek 2011: 25-26). 
Iz sodbe Vrhovnega Sodišča RS opr. št. I Ips 257/2000 izhaja, da je potrebno razlikovati med 
zasegom v smislu 220. člena ZKP ter odvzemom v smislu 498. ter 498.a člena ZKP. Zaseg 
predstavlja začasni ukrep, kar pomeni, da je usoda teh predmetov negotova do konca postopka, 
saj se lahko obdolžencu odvzamejo ali vrnejo. Pri odvzemu pa te izbire ni, saj predstavlja trajno 
izgubo posesti nad predmetom. Ravno to velja za droge, saj ko so enkrat odvzete, z njimi ni več 
mogoče razpolagati (Dežman in Erbežnik 2003: 721). 
Za imetnika predmetov, ki se morajo ali se lahko zasežejo, velja izročitvena oziroma edicijska 
dolžnost. Pri zasegu predmetov se navede, kje so bili najdeni, in predmeti opišejo, po potrebi 
pa zavaruje ugotovitev njihove istovetnosti. Za zasežene predmete se izda potrdilo (peti 
odstavek 220. člena ZKP). Zaseženi predmeti se izročijo v hrambo sodišču ali pa se kako 
drugače zavaruje njihova hramba (prvi odstavek 220. člena ZKP) (Dežman in Erbežnik 2003: 
720). 
                                                          
8 Prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu in sredstva za njihovo izdelovanje ter prevozna sredstva, 
uporabljena za prevoz in hrambo drog ali nedovoljenih snovi v športu, se vzamejo. 
9 Prepovedane droge, nedovoljene snovi v športu in pripomočki za njihovo uživanje se vzamejo. 
10 Predmeti, ki se po kazenskem zakonu smejo ali morajo vzeti, se vzamejo tudi tedaj, kadar se kazenski postopek 
ne konča s sodbo, s katero se obdolženec spozna za krivega, če je nevarno da bi bili uporabljeni za kaznivo dejanje 
ali če to zahtevajo koristi splošne varnosti ali razlogi morale. 
Kako naj organi ravnajo z zaseženo drogo, določa Uredba o načinu ravnanja z zaseženimi in 
odvzetimi drogami (Uradni list RS, št. 48/07) 
4.1.2. ZASEG PREDMETOV PO KAZENSKEM ZAKONIKU 
KZ-1 v 73. členu določa, da se mejo vzeti predmeti, ki so bili uporabljeni ali  namenjeni za 
kaznivo dejanje ali nastali s kaznivim dejanjem. 
4.1.2. ZASEG PREDMETOV PO ZAKONU O PREKRŠKIH 
 
Tudi v tem zakonu je v 25. členu določeno, da se predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni 
za prekršek, ali pa so nastali s prekrškom, smejo odvzeti. V nadaljevanju člen določa, da se 
z zakonom, ki določa prekršek, sme določiti obvezen odvzem predmetov. 
Specifičen zakon, namenjen drogam, je Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 
drogami (ZPPPD). Ta določa  pogoje, pod katerimi sta dovoljena proizvodnja in promet s 
prepovedanimi drogami ter posest prepovedanih drog. Če pravna ali fizična oseba deluje v 
nasprotju s temi določbami zakona, se smatra kot storilka prekrška in se ji po tem zakonu 
prepovedane droge odvzamejo brez plačila odškodnine ne glede na to, ali so bile te prepovedane 
droge njegova last ali pa jih je imel le v posesti (34. člen ZPPPD). Gre za primere, ko se 
proizvodnja in promet določenih drog dovolita na podlagi dovoljenja ministra (za namene 
industrije). Ko pa nekdo proizvaja ali daje v promet prepovedane droge v nasprotju z določili 
tega zakona odgovarja za prekršek. Kaznuje se tudi posest, ki je v nasprotju z določbami tega 
zakona. (33. člen ZPPPD).  
4.1.3. ZASEG PREDMETOV NA PODLAGI ZAKONA O NALOGAH IN POOBLASTILIH 
POLICIJE 
 
Policist sme zaseči predmete, če ima za to izdano odredbo pristojnega organa ali iz razlogov 
določenih z zakonom. Zaseg na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) se 
po 54. členu opravi v primeru predmeta, ki bi bil primeren za napad ali samopoškodbo ali hujšo 
ogrozitev javnega redu ali splošne varnosti ljudi ali premoženja. Poleg tega sme policist zaseči 
predmete po določilih zakonov, ki urejata postopek o prekršku in kazenski postopek, če so bili 
predmeti uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali kaznivo dejanje ali če so nastali s prekrškom 
ali kaznivim dejanjem.11 
                                                          
11http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/SOJ/word/2014/NKpritozbe_na_policijo/brosura11.
pdf,  str. 53 
4.2. ZASEG PREDMETOV V PRAKSI 
 
Nekaj vprašanj glede samega zasega drog v praksi sem postavila gospodu Marku Hlebcu, 
kriminalističnemu inšpektorju na Oddelku za organizirano kriminaliteto Sektorja 
kriminalistične policije Policijske uprave Nova Gorica, odgovornemu za delo na področju 
prepovedanih drog. Povedano sledi v nadaljevanju. 
Potrebno je ločiti, kdaj naj se predmet zaseže zaradi kaznivega dejanja in kdaj zaradi prekrška. 
V primeru posesti droge ni zakonsko določeno, kakšne so količinske meje, kdaj primer 
obravnavati kot kaznivo dejanje in kdaj kot prekršek, zato se policija ravna po smernicah sodne 
prakse. Obstoj kaznivega dejanja je zato potrebno dokazati s pomočjo okoliščin, ki nakazujejo, 
da je nekdo prepovedano drogo hranil z namenom nadaljnje prodaje (večja količina 
prepovedane droge, prepovedana drogo ima pakirano v več manjših paketkih, predkaznovanost, 
zbrana obvestila to nakazujejo, oseba ni uživalec prepovedane droge, ...).  
Novost na področju zasega drog je tudi Zakon o nalogah in pooblastilih policije (v tem primeru 
sta pomembna 51. ter 52. člen zakona), s katero je zakonodajalec uveljavil pooblastilo pregleda 
osebe; če policist opazi, da je oseba skrila predmet, ki ga je potrebno po zakonu odvzeti, lahko 
opravi pregled osebe. Podana mora biti dovolj visoka verjetnost, da ima ta oseba pri sebi tak 
predmet. Kot primer lahko navedemo osebo, ki je že bila obravnavana zaradi prepovedane 
droge, v neki situaciji, ko se ji policist približa, da bi opravil postopek, pa le ta v žep skrije 
manjši predmet, ki je videti kot aluminijasta folija. Ker je bila prav ta oseba že obravnavana 
zaradi tovrstnih kršitev in ker je folija videti kot zavitek, kakršnega se običajno uporablja za 
pakiranje droge in ob morebitni predpostavki, da je bila oseba »živčna«, bi bilo to dovolj za 
izkazano verjetnost, da je v žep skrila drogo. V takem primeru policist osebo pozove, naj izroči 
predmet, ki ga je skrila v žep. Če oseba predmeta ne izroči, lahko policist seže v žep in vzame 
predmet. Kar pa pomeni, da če je policist videl, da je skrila predmet v desni hlačni žep, lahko 
pogleda le v desni hlačni žep. Pred uvedbo tega pooblastila so policisti velikokrat drogo »našli 
pri varnostnem pregledu«.  Varnostni pregled pa je namenjen temu, da v kolikor se oceni, da bi 
lahko oseba pri sebi imela predmete, nevarne za napad ali samopoškodovanje, ga policist lahko 
površinsko pregleda. 
Glede samega poteka zasega droge, ki pomeni zavarovanje ter uporabo morebitnih 
pripomočkov, ki se ob tem uporabljajo, deluje policija v skladu z Navodilom o odvzemu in 
zavarovanju prepovedanih drog, gre za interni pravilnik, ki ureja postopek zasega in 
zavarovanja prepovedane droge. Pri rokovanju s prepovedano drogo policisti uporabljajo 
posebno zaščitno opremo, kot so zaščitne rokavice. Policist prepovedano drogo v prisotnosti 
kršitelja oziroma osumljenca, ki mu je prepovedana droga zasežena, zavaruje v posebno vrečko 
za zavarovanje materiala. Vrečko zapečati s posebno nalepko, na katero napiše datum zasega 
in se podpiše. Zaseg opravi policist na terenu sam. Vsaka vrečka je oštevilčena in se to številko 
zapiše tudi na zapisnik o zasegu, ki ga prejme osumljenec. 
Zasežena prepovedana droga se hrani v posebno varovanih prostorih policije in sicer do 
uničenja, ki ga s sklepom odredi sodišče. Zlorabo oziroma zagotovilo, da ne pride do 
manipulacij z zaseženo drogo, preprečuje že zgoraj kratko opisan predpisan postopek zasega. 
V preteklosti je v nekaj primerih prišlo do odstopanja pri teži zasežene konoplje. Policisti so 
zasegli svežo rastlino konoplje in jo takrat stehtali. V času hranjenja se je konoplja posušila in 
tako je bila teža konoplje kasneje manjša. Tako se sedaj rastline konoplje pred tehtanjem posuši. 
Da ne pride do zlorabe, pa se ob zasegu zapiše število zaseženih rastlin. 
Zaseženo prepovedano drogo pošljejo v preliminarno testiranje v Oddelek za kriminalistično 
tehniko Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Nova Gorica. Kriminalistični tehnik 
o testiranju sestavi poročilo. Tovrstno poročilo zadostuje za dokaz v prekrškovnem postopku. 
Ko pa gre za kaznivo dejanje, se prepovedano drogo pošlje v preiskavo v Nacionalni forenzični 
laboratorij, kjer s kemijsko analizo ugotovijo, za katero prepovedano drogo gre. Pri konoplji se 
ugotavlja morfološke značilnosti rastline Navedeno potrdi, da predpostavljanje organov ali gre 
za prepovedano drogo na primer zaradi očitnosti (sadike marihuane) ne pride v poštev. Vedno 
se droga pošlje na teste, kjer ustrezni strokovnjaki le to preučijo. 
Droga se po končanem kazenskem in prekrškovnem postopku vedno uniči, običajno s sežigom, 
celoten postopek se natančno dokumentira. Droga se ne uporablja za druge namene, zato tudi v 
zvezi s tem niso potrebna nadaljna zavarovanja in pazljivosti, kako se z drogo ravna, kar je bilo 
med drugim tudi moje vprašanje. 
 
 
4.3. STATISTIČNI PODATKI O ZASEGU DROG 
 
V tabele sem vključila podatke o zaseženih prepovedanih drogah iz poročil o delu policije med 
leti 2010 in 2015.12 Prikazala bom podatke za štiri v največjih količinah zasežene droge; 
                                                          
12 http://www.policija.si/images/stories/Statistika/LetnaPorocila/PDF/LetnoPorocilo2011.pdf 
    http://www.policija.si/images/stories/Statistika/LetnaPorocila/PDF/LetnoPorocilo2012.pdf 
    http://www.policija.si/images/stories/Statistika/LetnaPorocila/PDF/LetnoPorocilo2014.pdf 
    http://www.policija.si/images/stories/Statistika/LetnaPorocila/PDF/LetnoPorocilo2015_popravljeno.pdf 
Amfetamin, Heroin, Kokain ter Konoplja-rastlina (marihuana). Z leti se pojavljajo tudi nove 
oblike zaseženih drog, s katerimi se policija glede na poročila vse do leta 2013 ni srečevala. 
Ena izmed tabel pa prikazuje tudi zaseg drog v celoti v obdobju vseh teh šest let, vključuje vse 
zasežene droge in ne le štiri zgoraj naštete. Za primerjavo sem izbrala količino droge v gramih 
(g), saj je to enota, ki se uporablja za količinsko meritev vseh drog.  
Graf 1: Zasežene količine amfetamina (Vir: poročila o delu policije 2011-2015) 
 
Droga Amfetamin je bila v letu 2010 zasežena v 2.831,70 g, v letu 2012 pa je začela zasežena 
količina strmo naraščati vse do leta 2014, ko lahko govorimo o 21.369,3 g amfetamina, kar 
predstavlja povečanje za dobrih sedem-krat. V zadnjem letu pa je policija zasegla 685,6 g, kar 
predstavlja najmanjšo količino za vsa ta leta. 
Graf 2: Zasežene količine heroina (Vir: poročila o delu policije 2011-2015) 
 
Heroin je bil v letu 2010 zasežen v 36.203,40 g, kar predstavlja največjo številko v vseh šestih 
letih za katere preverjam podatke. V letu 2011 je količina zasega močno padla in sicer na 
3.234,00 g, kar pa ne predstavlja najnižje količine, saj je so v letu 2014 zasegli še slabih 700 g 
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heroina manj. V letu 2012 je količina ponovno narasla na 19.666,6 g, v primerjavi s tem letom 
pa je vse do leta 2015 količina zasežene droge padala, med posameznimi leti pa je opaziti 
naraščanje, številka se v letu 2015 ustavi na 6.353,8 g. 
Graf 3: Zasežene količine kokaina (Vir: poročila o delu policije 2011-201) 
 
Kokain je v enormnem številu v primerjavi z drugimi leti bil zasežen v letu 2014, številka se je 
povzpela vse do 289.055,6 g. Z izjemo leta 2012 ko je bilo zaseženih 26.169,6 g kar predstavlja 
višjo količini kot vsa druga leta, vendar z letom 2014 še vedno zelo nizko, se je količina 
zasežene droge v ostalih letih gibala med 1008 g ter 2.590,4 g. Kar je primerjavi z zgoraj dvema 
izpostavljenima količinama, malo.  
 
Graf 4: Zasežene količine konoplje-rastline (marihuane) (Vir: poročila o delu policije 2011-
2015)  
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Konoplja-rastlina (marihuana) je med drugima dvema oblikama konoplje, ki ju policija zasega 
in sicer konoplja-rastlina in konoplja-smola (hašiš) tista, ki je zasežena v največjih količinah; v 
letu 2010 le v 179.270,80 g, v naslednjem letu se je količina te zasežene droge že močno 
povečala na 583.693,20 g, v letih 2012 in 2014 je bilo zaseženih nekaj manj kot 500.000 g. 
Največja količina pa je bila zasežena v letu 2013, ko so policisti zasegli 789.148,7 g. V letu 
2015 je bilo zaseženih 383.007,8 g kar pa pomeni najnižjo količino zasežene marihuane po letu 
2010. Glede na leto 2010 se je zaseg te droge količinsko samo večal. Marihuana je v teh letih v 
največjih količinah zasežena droga. 
Graf 5: Zasežene droge v celoti (Vir: poročila o delu policije 2011-2015) 
 
Zgoraj sem z grafom izbrala štiri droge, ki so bile v zadnjih med leti 2010 ter 2015 zasežene v 
največjih količinah. V zadnjem grafu pa želim prikazati, koliko drog je bilo zaseženih v celoti 
v enakem obdobju. Poleg zgoraj naštetih drog je policija v letu 2010 zasegla tudi 
benzodiazepine, ekstazi, konopljo-rastlino, konopljo-smolo(hašiš) ter metadon, v letu 2011 
poleg prej naštetih tudi metamfetamin, v letu 2013 se poleg prej naštetih v poročilu pojavijo 
tudi sintetični katinoni, nedovoljene snovi v športu ter predhodne sestavine – prekurzorji. Vse 
te droge so se zasegle tudi v naslednjih dveh letih, z izjemo prekurzorjev, ki so bili zaseženi le 
v letu 2013. Vidimo lahko, da od leta 2010 glede na to leto količina zaseženih drog stalno 
narašča. Z najvišjimi količinami zaseženih drog se je policija srečala v letih 2013 ter 2014. V 
zadnjem letu, 2015, pa je količina precej padla, gre za najnižjo količino takoj po letu 2010. 
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5. ZAKLJUČEK 
 
O vseh treh močno povezanih, zgoraj predstavljenih temah, sem veliko novega izvedela, 
potrdila nekatere stvari, glede katerih prej nisem bila prepričana, o njih sem samo razmišljala 
sama pri sebi. Organiziran kriminal je problem svetovne ravni. O tem se strinjajo različni 
avtorji, ki so tudi pri mnogih opredelitvah le tega bolj ali manj enotni, o njegovih značilnostih 
zasledimo strinjanje. S prepovedanimi drogami so povezane ogromne količine denarja, veliko 
število žrtev, vse slabosti pa so na koncu prenešene na celotno družbo. Proti tako močni obliki 
kriminalne združbe se je težko boriti le na ravni samih držav, saj droga priteka res iz vseh 
koncev sveta in to precej uspešno, združbe so zelo dobro organizacijsko povezane in težko jih 
je zlomiti, njihovo delovanje pa je vsekakor velika ovira za uspešno delovanje države. Iz tega 
razloga je moč pritrditi različnim avtorjem, ko govorijo o boju zoper organizirani kriminal, ki 
bi moral nujno potekati na globalni ravni, saj je do takšnih problemov potrebno pristopiti 
skupaj, v svetovnem merilu in po enotnih pravilih. Žal je droga v današnjem času zelo velik 
problem, starost uživalcev drog upada, izbor raznolikosti drog se povečuje, z namenom nižje 
cene droge in lažje dosegljivosti se v proizvod dodaja zelo nevarne snovi. Organiziranega 
kriminala s področja prepovedanih drog ni mogoče preprečiti, potrebe bodo najverjetneje vedno 
prisotne in kjer je povpraševanje je tudi ponudba. Kot že povedano, so prav prepovedane droge 
tisti glavni problem organiziranega kriminala, ki ga je policija zaznala v Sloveniji. Že sama 
ustavitev povečevanja kaznivih dejanj in prekrškov na tem področju lahko pomeni veliko. 
Uspešno bitko proti prepovedanim drogam pa poskuša biti policija, ki ji zakoni omogočajo njen 
zaseg. Iz statističnih podatkov lahko vidimo, da so količine zasežene droge velike, med 
zaseženimi prepovedanimi substancami prednjači marihuana, najverjetneje je le-te tudi največ 
proizvedene in preprodane, vendar so ne tako daleč zadaj tudi hujše oblike drog, kar je precej 
zaskrbljujoč podatek. V praksi ni posebnih procesnih zahtev, ki bi zaseg droge omejevale, zaseg 
poteka precej enostavno. Policist le to odvzame, skrbi za to, da se droga ustrezno zavaruje, prav 
tako tudi pravilno preda naprej, tam pa se ustrezno varuje vse do uničenja. Varovanje poteka 
pod strogim nadzorom, ni pa posebnega načina varovanja drog glede na ostale morebitne 
zasežene predmete. Letno policija zaseže velike količine drog, v zadnjih letih pa so na seznam 
vstopile tudi nekatere nove oblike drog. V zadnjem letu se je količina zasežene droge zmanjšala, 
kar lahko štejemo za uspeh, če sklepamo, da se je tudi promet s prepovedanimi drogami v 
ustrezni količini zmanjšal. Če bi pa količina v Sloveniji prisotnih drog naraščala ali bila 
konstantno prisotna, pa bi bil podatek o takšnem padcu zasega zaskrbljujoč, lahko bi pomenil 
tudi slabše delovanje policije, težje odkrivanje prepovedanih drog. Žal na tem mestu za vse 
raziskave ni dovolj prostora, zato želim povedati, da so to le gole številke, na katere je potrebno 
gledati celostno in upoštevati vpliv številnih dejavnikov na obseg zasežene droge. Je pa uspeh 
zasega težko merljiv, saj se nikoli ne ve, kakšne količine droge se gibljejo v slovenskem 
prostoru glede na druga leta. 
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IZJAVA 
 
 
Spodaj podpisani/-a Sara Birsa, študent/-ka prvostopenjskega študija Pravne fakultete 
Univerze v Ljubljani, z vpisno številko 20110027, s svojim podpisom izjavljam, da sem avtor/-
ica diplomskega dela z naslovom: »Preprodaja drog kot oblika organiziranega kriminala«. 
S svojim podpisom zagotavljam: 
 da je predložena diplomska naloga rezultat mojega samostojnega raziskovalnega dela 
ter da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev citirana v sprotnih opombah in navedena 
v seznamu virov, ki je sestavni del predloženega diplomskega dela; 
 da se zavedam, da je plagiatorstvo, ne glede na obliko in način predstavljanja tujega 
avtorskega dela kot svojega, v nasprotju z akademsko etiko in s pričakovanimi 
moralnimi prepričanji pravnika ter pomeni hujšo kršitev pravil in predpisov, ki urejajo 
to področje, kot tudi posledic, ki jih ima takšno dejanje za predloženo delo in z njim 
povezani status;   
 da sem seznanjen/-a z določili Pravilnika o diplomski nalogi Pravne fakultete Univerze 
v Ljubljani; 
 da je predloženi tiskani izvod diplomske naloge identičen z elektronskim; 
 da soglašam z uporabo elektronske oblike diplomskega dela za preverjanje podobnosti 
vsebine v Detektorju podobnih vsebin na portalu openscience.si; 
 da se glede izdelane diplomske naloge na Univerzo v Ljubljani neodplačno, neizključno, 
prostorsko in časovno neomejeno prenesejo pravice shranitve avtorskega dela v 
elektronski obliki in reproduciranja ter pravica omogočanja javnega dostopa do tega 
avtorskega dela na svetovnem spletu preko Repozitorija Univerze v Ljubljani; 
 da knjižnica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani uporabi moj rojstni datum za namen 
obdelave diplomske naloge v sistemu COBISS. 
 
 
V Ljubljani, 09.09.2016     Podpis avtorja/-ice: 
